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INTISARI 
 
 Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
Rootone-F dan bentuk potongan pangkal terhadap pertumbuhan stek buah naga 
(Hylocereus costaricensis). Penelitian ini dilaksanakan di lahan percobaan 
Fakultas Pertanian, Universitas Muria Kudus, Desa Gondang Manis Kecamatan 
Bae, Kabupaten Kudus. Ketinggian tempat 17 meter di atas perulaan laut (dpl). 
Penelitian dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 
2013. 
Penelitian ini mengunakan percobaan faktorial yang berdasarkan pada 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL). Terdiri dari dua faktor yaitu : 
Pemberian Rootone-F yang terdiri dari 3 aras : (R0) ; Tanpa Rootone-F, (R1) ; 
diberi Rootone-F dengan dosis 100 mg/stek, (R2) ; diberi Rootone F dengan dosis 
200 mg/stek, dan bentuk potongan pangkal stek tiga aras : (B1) : Bentuk potongan 
pangkal stek datar, (B2) : bentuk potongan pangkal stek miring atau menyerong, 
(B3) : bentuk potongan pangkal stek Runcing. Dari kedua faktor tersebut tersusun 
9 kombinasi perlakuan. 
Hasil penelitian pada perlakuan Rootone-F berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan stek buah naga. Pemberian Rootone-F dengan dosis 100 mg/stek dapat 
meningkatkan jumlah akar, panjang akar, bobot segar akar dan bobot kering 
akarjumlah akar, panjang akar, bobot segar akar dan bobot kering akar dan tidak 
berbeda secara nyata dengan pemberian Rootone-F dengan dosis 200 mg/stek. 
Pada perlakuan bentuk potongan pangkal berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan stek buahh naga, yaitu pada rata-rata panjang tunas, berat basah 
tunas, dan bobot kering tunas. Bentuk potongan pangkal runcing memiliki 
pengaruh yang terbaik terhadap pertumbuhan stek buah naga. 
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ABSTRACT 
 
This study was conducted to determine the effect of Rootone-F and slices 
form the base of the cuttings on the growth of cuttings of dragon fruit (Hylocereus 
costaricensis). Research was done in a polybag, located in the experimental field 
of the Fakultas Pertanian, Universitas Muria Kudus, Gondang manis village, Bae 
district , Kudus regency. Altitude of 17 meters above sea level. The experiment 
was begin on September 2013 until December 2013. 
The methode of experiment was factorial based on Randomized Complete 
Design (RAKL) . Consists of two factors ; Rootone-F (R) consists of 3 level ; 
(R0) ; Without Rootone-F , (R1) ;  Rootone-F 100 mg/cutting , (R2) ; Rootone-F 
200 mg/cutting, and slices form the base of the cuttings consist of 3 level ; (B1) ; 
flat sliced , (B2) ; oblique sliced, (B3) ; taper sliced. The factors composed of nine 
combinations of  treatments.  
The results of research shows that the treatment Rootone-F significantly 
affect to growth of dragon fruit cuttings. Rootone-F with a dose of 100 mg/cutting 
was correct as well proven effect on the number of roots, root length, fresh weight 
of roots and dry weight of roots, and was not significantly with Rootone-F with a 
dose of 200 mg/cutting. Slices form the base of the cuttings treatment 
significantly affect to growth of dragon fruit cuttings, which is the average length 
of bud, fresh weight of bud and dry weight of bud. Tapered slice form the base of 
the cutting shave the best effect on the growth of dragon fruit cuttings . 
 
 
